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L’any 2002, l’Ajuntament de Car-
dona, amb la col·laboració i assesso-
rament de l’Arxiu Comarcal de Man-
resa, va iniciar els treballs de classi-
ficació i ordenació del fons de les
Mines de Cardona. Aquest fons docu-
mental té un embalum aproximat de
30 metres lineals i el formen 96 uni-
tats d’instal·lació i uns 5000 plànols.
També hi ha fotografies, que, de mo-
ment, s’han deixat per a la darrera
fase del treball.
Es tracta d’una documentació que
abraça des de començaments dels
segle XX fins als anys noranta, mo-
ment en què va tancar la Mina de Car-
dona. Inicialment es va fer un primer
estudi de les diferents tipologies que
integren el fons documental. Les se-
ves característiques van dur a establir
un doble nivell descriptiu en la seva
classificació:
– a nivell de catàleg, és a dir, unitat
per unitat, en el cas dels plànols i
fotografies
– a nivell de sèrie per a la resta de
documentació, és a dir, tota aque-
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“Máquina de abrir galerias. Tren de engranajes y caja”. (17/04/1935). UI 698/MC
lla generada per la gestió de la
mina
Gràcies a l‘interès de l’Ajuntament
de Cardona i el Departament de Cul-
tura de la Generalitat de Catalunya,
actualment ens trobem en la tercera
fase d’actuació. S’ha portat a terme
la classificació de tota la documen-
tació i, fins ara, s’han catalogat més
de 1700 plànols. Val a dir que
aquesta catalogació és més lenta del
que es preveia inicialment, ja que
l’estat de conservació en què es tro-
ben retarda aquesta tasca, atès que
s’hi han d’efectuar petites interven-
cions per tal de garantir la seva con-
servació (el 90% dels plànols són
sobre paper vegetal, i un gran nom-
bre d’ells presenten estrips, taques
d’humitat, brutícia...). La manipula-
ció és lenta, sobretot pel que fa als
més antics, ja que el paper , tot i que
és vegetal, és d’una fragilitat extrema.
Els plànols es troben enrotllats d’un
en un o per sèries, i, per tant, primer
s’han d’aplanar, restaurar, catalogar,
i, per últim, guardar en camises i car-
petes. Cal destacar la variada tipolo-
gia que hi trobem: si bé és cert que
predominen els de caire tècnic rela-
tius a maquinària i instal·lacions de
la pròpia mina de Cardona, n’hi ha,
també, d’equipaments, geològics, de
fora de Cardona (Sallent, Súria, Bal-
sareny, Port de Barcelona...); un cas
curiós a destacar (tot i que no n’hi ha
gaires), serien els plànols dels inicis
de la mina -per tant, els més antics-
fets a l’estranger, que van servir de
referència als tècnics de la mina. 
El seu estudi ens proporciona una
idea molt concreta de l’evolució, am-
pliació i manteniment de les ins-
tal·lacions de la mina, a més a més
d’altra informació complementària,
com pot ser els tècnics que hi treba-
llaven, com es distribuïen les tasques
(delineat, dibuixat, comprovat..), el
número de plànols que es realitzaven
en cada època, etc. Així, per exemple,
observem que, segons l’època, per a
l’elaboració d’un plànol hi podien
intervenir des d’una sola persona fins
a tres o quatre. També ens permet
conèixer el nom dels tècnics que hi
treballaven: Walter (era un alemany
molt patriòtic, i, quan va esclatar la
guerra mundial, va tornar al seu país.
Mai més se’n va tornar a tenir cap notí-
cia), Bonache, Haro, Esquius, Vi-
cente, Cuevas (va arribar a la mina de
Cardona l’any 1925, de Mieres (Astú-
ries), com a capatàs facultatiu; fins els
anys 40 no va passar a l’Oficina Tèc-
nica d’Estudis i Plànols, aspecte que
queda reflectit en els plànols), J.R.
Álvarez, Domínguez, J. Sancristóbal,
Heckel, J. González, Boyer, Valverde,
Reblet. La majoria de tècnics que van
treballar a la Mina en els seus inicis
eren de fora de Cardona, però més
endavant, se’n poden trobar molts que
són de la mateixa vila: R. Garrostas ,
E. Garrostas, Arnau, Claret, J. Viñas,
Ventura, Santandreu J. Guitart, Rosa
M. Delgado (l’única dona que surt, i ja
a la darrera època de la Mina),...
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“Mina La Joya “Soloviejo”. Plano general de la propiedad”. (octubre de 1940). UI 725.1/MC. Soloviejo es troba a la província de Huelva.
Per posar un altre exemple, podem
establir la cronologia d’una obra o una
instal·lació o la construcció d’una mà-
quina; els seus inicis, modificacions i
ampliacions. Aspectes, tots ells, que
ens permeten fer una aproximació a
l’evolució de la mina, les seves infra-
estructures i el seu utillatge.
Un altre grup que cal assenyalar
tot i que no són plànols pròpiament
dit però es troben barrejats entre ells,
és tot un seguit de cartells que es
feien des de les oficines tècniques de
les mines. Són molt variats i, des de
normes de seguretat per als miners,
passant per la venda de joguines de
l’economat o l’escola d’adults, ens
donen una visió de la vida de la colò-
nia minera de Cardona, com estava
organitzada, quines activitats es
feien, etc. 
Tot i tractar-se d’un tipus de docu-
mentació molt específica (bàsica-
ment tècnica), el fort impacte que les
mines van tenir sobre Cardona (am-
biental, sociològic, econòmic) fa que,
per conèixer i entendre l’evolució d’a-
questa vila, el seu estudi i anàlisi
siguin punt de referència obligada. La
història del segle XX de Cardona, està
estretament lligada i relacionada amb
la història de l’explotació de les seves
mines: no podem entendre l’una sen-
se l’altra. 
L’anàlisi d’aquests plànols ha de
permetre, també, fer un estudi de l’e-
volució de la mineria i de la tècnica
en general, ja que ens trobem amb un
fons que reuneix unes característi-
ques idònies: d’una banda, el seu
abast cronològic (hem de tenir en
compte que abraça gairebé, tot un
segle); en segon lloc hem de destacar
no només la gran quantitat de plànols
que conformen el fons, sinó també la
gran varietat temàtica que tracten i,
per últim, la seva cronologia sense
buits documentals. A més a més, es
tracta d’un fons tancat, amb data d’i-
nici i d’acabament. Totes aquestes
característiques el converteixen en un
punt de referència important i a tenir
molt en compte per a qualsevol estu-
diós de l’evolució de la tècnica al nos-
tre país. 
Rosa M. Vila Gangolells
Arxivera
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“Instalación del tensor en el elevador del almacén del muelle de Barcelona”.
Autor: Walter (09/10/1934). UI 647/MC
“Cojinetes y soportes
para el eje del aparato
diluidor”. 
(28/10/1933). 
UI 735/MC
